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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.







































(a) Buktikan bahawa L{tz}
menggunakan keputusan
Laplace, cari
(i) L{(t - 2)2}
(ii) L{e-st tr21







Satu penga)run mudah terlembap dengan jisim m dan
pemalar spring k berosilasi mengikut hukum Newton kedua:
m x"(t\+ b x'(t) + & x(t) = 0
dengan syarat awal x(0) = vo dan x'(0) = 0. Jika pemalar
lembapannya adalah b2 =  lan selesaikan persamaan





(i) Buktikan bahawa fungsi ini ganjil ataupun genap.
(ii) Lakarkan graf f(x) melawan x bagi julat -3n < x < 3n.
(iii) Kembangkan fungsi tersebut dalam bentuk siri






f(x)= I 2lrt o. *. -ll2





Dapatkan transformasi Fourier sinus dan kosinus bagi
f(t) = s-"t, a>0
(60/100)
Di dalam satu ruang lohong beresonans, satu gelombang
elektromagrret yang berfrekuensi oo berosilasi mengikut
A(t) = Ao s-oot/2Q 
"-itoot.
t>0
Anggap A(t) = 0 bagi t < 0, Q adalah satu parameter yang
berkaitan dengan nisbah tenaga yang hilang dalam satu
kitaran.
Hitung taburan frekuensi bagi osilasi tersebut, la{ot)lz, di
mana a(ro) adalah transformasi Fourier bagi A(t).
(40/100)
Selesaikan persamaan haba dalam satu dimensi dengan nilai awal
dan sempadan, yang diberikan seperti di bawah ini:











Selesaikan persamaan Schrodinger dalet" dua dimensi bagi suatu
zarah yang hanya bebas bergerak dalem sebuah bulatan (iejarinya
adalah a).
-4-
Cari suhu keadaan mantaP
permukaan sempadannya ialah
setiap sisi kubus itu adalah L.
(100/100)
pada kubus ini di mana suhu
seperti yang dirajahkan. Paqjang6.
u = 0 pada semua permukaan lain.
- ooo0ooo -
(100/100)
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